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Usuario-Excelencia
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Organizar todos los recursos, desplegando servicios 
que estén accesibles en cualquier momento y desde 
cualquier lugar y siempre bajo parámetros de calidad
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INTRODUCCIÓN
6OBJETIVO:
Integrar toda los recursos digitales implementando un modelo reticular 
mediante  el cual se facilite la búsqueda, localización y navegación por parte 
del usuario 
ELEMENTOS  PARA LA INTEGRACIÓN
• Recursos
 Títulos de revistas, libros, bases de datos locales y remotas, páginas 
web, repositorios, materiales docentes, etc.
• Herramientas
 Catálogo
 Gestor de recursos electrónicos
 Servidor de enlaces
 Metabuscador
 Gestión de acceso web
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MODELO DE INTEGRACIÓN DE RECURSOS DIGITALES: 
DESARROLLO
ENFOQUE
7MODELO RETICULAR DE INTEGRACIÓN Y ACCESO A RECURSOS
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8VENTAJA DEL MODELO
 Usuario puede iniciar la búsqueda en cualquier recurso y, a partir 
de éste, completar la localización de trabajos en otros recursos 
relacionados sin salir del sistema
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• Incluir la mayoría de los recursos y sus accesos directos
• Faltan aspectos esenciales: conexión entre los recursos y la 
búsqueda a nivel de artículo
 Inicio de las conexiones: Catálogo
Etiqueta 856 del registro bibliográfico, acceso directo al recurso 
• Catálogos colectivos
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GESTORES DE RECURSOS ELECTRÓNICOS
• Creación semiautomática de enlaces desde el registro de fondos, a 
partir de ficheros de cobertura proporcionados por los proveedores.
 Fases para su implementación:
• Definir los recursos a integrar
• Obtener los ficheros de los proveedores.
• Cargar los ficheros en el gestor 
• Actuaciones sobre el registro bibliográfico en caso de que 
exista enlace.
 Doble enlace (registro bibliográfico y fondos) se produce 
una duplicación innecesaria y confusa para el usuario
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GESTOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS. Creación de enlaces 
desde el registro de fondos
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CARACTERÍSTICA
Asegura la actualización permanente de los títulos y sus enlaces
GESTOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS. Creación de enlaces 
desde el registro de fondos
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SERVIDORES DE ENLACES
• Conexión de los recursos entre sí para que el usuario pueda navegar de un 
recurso a otro
 Metodología para su implementación:
• Definición de los recursos (orígenes) desde donde se ofrece la 
posibilidad de enlazar con otros recursos. (OpacWeb, bases de datos 
referenciales, paquetes de revistas electrónicas, módulos internos del 
SIGB, etc.)
• Definición de los recursos a los que se quiere enlazar (pueden ser los 
anteriormente descritos)
• Agrupación de recursos en categorías
• Definir Filtros: bloquean el acceso a ciertos recursos desde cualquier 
origen
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SERVIDORES DE ENLACES
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CARACTERíSTICAS
Permite al usuario completar la localización de resultados 
pertinentes para su investigación




• Búsqueda simultánea en múltiples recursos (bases de datos, 
referenciales , a texto completo, imágenes; libros y revistas 
electrónicas;catálogos de bibliotecas;recursos web en internet, etc.)
 Fases para su puesta en funcionamiento:
• Selección de los recursos a incorporar
• Agrupación de los recursos, preferentemente en grandes 
disciplinas
• Testeo de los recursos 
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CARACTERíSTICAS
Búsqueda simultánea
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FACILITAR el acceso remoto a los recursos
Tecnologías como PAPI, VPN,WAM
 WAM (Web Access Management)
Fases para su implementación:
Tabla con los recursos a configurar
Tabla con las direcciones IP con autorización de acceso
Método de verificación de usuarios
Proxy de reescritura de  urls
Proxy automático
GESTIÓN DE ACCESO WEB
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ACCESO DESDE EXTERIOR DE CAMPUS
Pantalla de autenticación para acceso remoto al recurso
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• El modelo de integración presentado surge para dar respuesta al 
modelo educativo que propone el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior.
• Desde una gestión de servicios orientada al usuario, es preciso contar 
con un modelo integrador de recursos que permita satisfacer las 
expectativas.
• Fortalece el concepto de CRAI
• El catálogo es el elemento integrador
• La combinación de todas las herramientas permite crear una red de 
vínculos y accesos, además de opciones de consulta, para facilitar y 
asegurar la localización de los materiales.
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CONCLUSIONES
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